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II. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1972-73 
Der henvises til lektionskatalogens fælleshæfte, januar 1973, side 3, tillæget til fælleshæftet, side 
203-211. 
B. Udvalg. 
Konsistorium har i 1972-1973 nedsat 
følgende udvalg: 
1. Komiteen til uddeling af Sonningpri­
sen. 
2. Arbejdsgruppe til overvejelse af 
spørgsmålet om kollektive prøver og 
eksaminer ved universitetet. 
3. Udvalg til overvejelse af ændringer 
vedrørende årsfestens afholdelse m.v. 
4. Udvalg til behandling af Forslag til 
lov om styrelse af højere uddannel­
sesinstitutioner. 
5. Udvalg vedrørende forskning efter 
henvendelse udefra. 
6. Koordinationsudvalget vedrørende 
den fysiske planlægning. 
7. Udvalg vedrørende lektionskatalogen. 
8. Liberaliseringsudvalget. 
9. Arbejdsgruppe til overvejelse af, 
hvorledes man kan opnå en bedre ud­
nyttelse af undervisningslokalekapa­
citeten. 
10. Udvalg til udarbejdelse af universi-
tetsstatutten. 
11. Styringsgruppe for Institut for an­
vendt universitetspædagogik indtil 
universitetsstatutten er udarbejdet. 
12. Samarbejdsudvalget for Københavns 
universitet - hovedudvalget. 
13. Styringsgruppe vedrørende universi­
tetets kantiner. 
14. Udvalget, der skal forberede udkast 
til universitetets stillingtagen til: Rap­
port om de videregående uddannel­
sers forskningstilknytning. 
15. Udvalget til overvejelse af generelle 
problemer om hovedområdernes or­
ganisatoriske struktur. 
Følgende udvalg blev i 1972-73 nedsat af 
universitetets rektor: 
1. Valgudvalget vedrørende studenterre­
præsentanter i de styrende organer. 
2. Samarbejdsudvalget for den centrale 
administration ved Københavns univer­
sitet. 
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C. Eforer m.v. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg fritog i sit møde den 6. december 
1972 efter ansøgning administrator, dr. 
phil. Albert Fabritius for hvervet som 
efor for Det Eichelske familielegat fra den 
31. december 1972 og beskikkede samti­
digt professor, dr. jur. Erik Siesby som 
efor for legatet fra 1. januar 1973. (j. nr. 
37Eb/72). 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg valgte i møde den 20. december 
1972 professor, dr. phil. Tove Birkelund 
til medlem af Kvinderegensens bestyrelse, 
(j. nr. 25Ka/72). 
Det danske valgkollegium for „Clara 
Lachmanns fond" valgte under 2.. januar 
1973 professor, dr. phil. Kristoff Gla­
mann til medlem af fondets styrelse for 
årene 1973-76 i stedet for professor, dr. 
phil. Povl Bagge, der fratrådte på grund 
af alder. Endvidere genvalgte valgkolle­
giet professor, dr. polit. P. Nørregaard 
Rasmussen som suppleant i styrelsen in­
den for samme periode, (j. nr. 37Lh/72). 
På konsistoriums møde den 14. februar 
1973 vedtoges det at genvælge følgende 
medlemmer til redaktionskomiteen af 
„Universitetsavisen": Prorektor, professor, 
dr. jur. Mogens Koktvedgaard, ingeniør­
assistent Bent Andersen og stud. jur. Lars 
Flyvholm for eet år. 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd 
valgte på sit møde den 19. februar 1973 
professor, dr. med. Olaf Petersen, som 
medlem af bestyrelsen for „Købmand i 
Odense Johann og Hanne Weimann, f. 
Seedorffs legat" i stedet for professor, dr. 
med. Dyre Trolle, der havde ønsket at 
udtræde. 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg udpegede på møde den 21. februar 
1973 følgende til bestyrelsen for „Kgl. 
konsul K. Wadsteds legat": Rektor, pro­
fessor, dr. phil. Thor A. Bak, prorektor, 
professor, dr. jur. Mogens Koktvedgaard, 
universitetsdirektør, cand. jur. J. Sylvest 
Larsen, professor, dr. phil. H. Tornehave, 
stud. mag. Erik Jensen og stud. jur. An­
ders Guldhammer. 
På konsistoriums møde den 9. maj 1973 
vedtoges det at fritage fhv. professor, dr. 
phil. Erik Holtved for hvervet som uni­
versitetets repræsentant i Folketingets 
Grønlandsfond. Efter indstilling fra det 
humanistiske fakultetsråd vedtoges det i 
stedet at udpege lektor, mag. art. Robert 
Petersen til det nævnte hverv. 
Konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg valgte i møde den 29. august 1973 
ekspeditionssekretær Henning Petersen 
som medlem af Nybrogård-kollegiets be­
styrelse i stedet for afdøde kurator E. A. 
Koch. 
Konsistorium vedtog på sit møde den 
7. november 1973 at udpege prorektor, 
professor, dr. jur. Mogens Koktvedgaard 
som efor for det Finneske legat i stedet 
for professor, dr. jur. Bent Christensen. 
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